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博士の専攻分野の名称  博 士（言語文化学） 
学 位 記 番 号  第  ２２３０３  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 20 年３月 25 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            言語社会研究科言語社会専攻 
学 位 論 文 名  日本語と韓国語における感謝・謝辞表現の研究 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 小矢野哲夫 
            （副査） 
            教 授 仁田 義雄  教 授 三原 健一  教 授 鈴木  睦 
            准教授 小西 敏夫 






























































































































































 「第六章 まとめ 日本語と韓国語における感謝と謝罪の関係」は本論文の結論に相当するものである。 
 以上のことを総合的に判断し、審査委員会は、本博士論文が博士（言語文化学）の称号に値する十分な業績である
という結論に達した。 
